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jp kr jp kr jp kr jp kr jp kr
年齢（歳） １９６４―６６ １９６５ １９７５―７６ １９７５ １９８３―８５ １９８４ １９９６―９８ １９９７ ２００４―０６ ２００５
４―５平均 １０４．６ ９８．１ １０５．５ １０１．５ １０６．３ １０５．１ １０６．１ １０６．６ １０７．０ １０７．９
９―１０平均 １３０．９ １２６．０ １３３．９ １２９．６ １３４．４ １３２．９ １３５．４ １３５．４ １３５．８ １３８．７
１４―１５平均 １６０．１ １５２．８ １６３．８ １５５．９ １６５．１ １６１．６ １６６．１ １６５．３ １６６．４ １６８．９
１９―２０平均 １６５．５ １６８．８ １６８．３ １６８．４ １７０．５ １７０．１ １７１．２ １７３．３ １７１．３ １７４．４




jp kr jp kr jp kr jp kr jp kr
年齢（歳） １９６４―６６ １９６５ １９７５―７６ １９７５ １９８３―８５ １９８４ １９９６―９８ １９９７ ２００４―０６ ２００５
３―４平均 ９７．４ ９０．９ ９８．７ ９３．７ ９９．０ ９６．９ ９９．０ ９８．２ ９９．９ １００．２
８―９平均 １２５．３ １１９．７ １２７．６ １２４．１ １２９．２ １２７．５ １２９．８ １２９．１ １３０．３ １３２．６
１３―１４平均 １５１．２ １４６．９ １５３．６ １５０．１ １５４．９ １５３．５ １５５．１ １５６．４ １５６．１ １５８．３











実証されている（R.H. Steckel,１９８７; A. Pren-









































































年齢／年次 １９６０ １９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
６ １１１．９ １１３．４ １１４．５ １１５．２ １１５．７ １１６．４ １１６．８ １１６．８ １１６．７ １１６．７ １１６．７
７ １１７．２ １１８．８ １２０．０ １２０．８ １２１．３ １２２．１ １２２．５ １２２．６ １２２．４ １２２．５ １２２．６
８ １２２．２ １２４．０ １２５．４ １２６．３ １２６．８ １２７．５ １２８．０ １２８．１ １２８．１ １２８．２ １２８．２
９ １２７．０ １２８．８ １３０．３ １３１．４ １３２．０ １３２．７ １３３．３ １３３．５ １３３．５ １３３．６ １３３．５
１０ １３１．８ １３３．６ １３５．２ １３６．５ １３７．２ １３７．７ １３８．５ １３８．９ １３９．０ １３８．９ １３８．８
１１ １３６．５ １３８．６ １４０．４ １４１．９ １４２．８ １４３．３ １４４．４ １４４．９ １４５．３ １４５．１ １４５．０
１２ １４２．１ １４４．７ １４７．０ １４８．６ １４９．５ １５０．１ １５１．５ １５２．０ １５２．８ １５２．６ １５２．４
１３ １４８．７ １５１．８ １５４．０ １５６．０ １５７．１ １５７．６ １５８．９ １５９．５ １６０．１ １５９．９ １５９．７
１４ １５５．３ １５８．２ １６０．５ １６２．２ １６３．３ １６３．８ １６４．６ １６５．１ １６５．５ １６５．３ １６５．１
１５ １６１．５ １６３．５ １６４．７ １６６．１ １６７．０ １６７．５ １６７．９ １６８．４ １６８．６ １６８．４ １６８．３
１６ １６３．８ １６５．７ １６６．９ １６７．９ １６８．８ １６９．３ １６９．６ １７０．１ １７０．１ １７０．０ １６９．９




年齢／年次 １９６０ １９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
６ １１１．０ １１１．９ １１２．９ １１４．１ １１６．４ １１６．７ １１７．７ １１９．０ １２０．２ １２１．０ １２１．８
７ １１４．９ １１５．２ １１７．６ １１９．７ １２１．６ １２２．５ １２３．０ １２４．７ １２５．９ １２６．８ １２７．７
８ １１９．０ １１９．３ １２１．５ １２３．８ １２６．６ １２７．５ １２８．３ １３０．０ １３１．２ １３２．２ １３３．２
９ １２３．５ １２３．４ １２６．０ １２８．６ １３１．４ １３３．７ １３３．３ １３５．０ １３６．５ １３７．９ １３８．５
１０ １２８．０ １２７．５ １３０．３ １３３．２ １３５．６ １３７．２ １３８．３ １４０．０ １４１．９ １４３．１ １４３．９
１１ １３１．６ １３１．４ １３４．５ １３７．４ １４０．７ １４２．１ １４３．７ １４５．７ １４７．９ １４９．４ １５０．４
１２ １４０．３ １４１．８ １４３．７ １４４．４ １４６．３ １４８．２ １４９．７ １５２．０ １５４．８ １５６．９ １５８．０
１３ １４４．５ １４５．３ １４８．１ １５０．４ １５２．７ １５４．８ １５６．０ １５９．０ １６１．８ １６３．６ １６４．４
１４ １４９．５ １５０．１ １５２．３ １５５．９ １５９．４ １６１．０ １６２．３ １６４．７ １６７．０ １６８．３ １６９．０
１５ １５５．６ １５９．０ １６０．９ １６３．７ １６４．４ １６５．５ １６６．３ １６８．３ １７０．５ １７１．６ １７１．８
１６ １６１．２ １６１．９ １６３．９ １６５．６ １６７．０ １６７．９ １６８．３ １７０．３ １７２．１ １７２．８ １７３．１
１７ １６３．３ １６３．８ １６６．１ １６７．２ １６８．４ １６９．４ １６９．７ １７１．０ １７２．９ １７３．７ １７３．７
出所：文教部『文教統計要覧』各年。
男子学校生徒の年齢別平均身長の日・韓差の推移，１９６０―２０１０年 （cm）
年齢／年次 １９６０ １９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
６ ０．９ １．５ １．６ １．１ －０．７ －０．３ －０．９ －２．２ －３．５ －４．３ －５．１
７ ２．３ ３．６ ２．５ １．０ －０．２ －０．４ －０．５ －２．１ －３．５ －４．２ －５．２
８ ３．２ ４．７ ３．９ ２．５ ０．２ ０．１ －０．３ －１．９ －３．１ －４．０ －５．０
９ ３．６ ５．４ ４．４ ２．８ ０．６ －１．０ ０．０ －１．５ －３．０ －４．３ －４．９
１０ ３．８ ６．１ ５．０ ３．４ １．５ ０．５ ０．２ －１．１ －２．９ －４．２ －５．１
１１ ４．９ ７．１ ６．０ ４．６ ２．１ １．２ ０．７ －０．８ －２．６ －４．３ －５．３
１２ １．８ ２．９ ３．２ ４．２ ３．２ １．９ １．８ ０．０ －２．０ －４．３ －５．６
１３ ４．２ ６．５ ５．９ ５．６ ４．５ ２．９ ２．９ ０．５ －１．７ －３．７ －４．７
１４ ５．９ ８．１ ８．２ ６．３ ３．８ ２．８ ２．２ ０．５ －１．５ －３．０ －３．８
１５ ５．９ ４．６ ３．８ ２．４ ２．６ ２．１ １．６ ０．１ －２．０ －３．２ －３．５
１６ ２．７ ３．８ ３．０ ２．３ １．８ １．４ １．３ －０．３ －２．０ －２．８ －３．２



























































＊３ 英語では，STATISTICAL YEARBOOK OF EDU-

























年齢／年次 １９６０ １９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
６ １１０．８ １１２．５ １１３．６ １１４．５ １１４．９ １１５．７ １１６．０ １１６．０ １１５．８ １１５．８ １１５．７
７ １１６．１ １１７．８ １１９．２ １２０．０ １２０．６ １２１．４ １２１．８ １２１．８ １２１．７ １２１．７ １２１．７
８ １２１．３ １２３．０ １２４．５ １２５．７ １２６．１ １２６．９ １２７．４ １２７．６ １２７．５ １２７．５ １２７．４
９ １２６．５ １２８．４ １３０．０ １３１．３ １３１．８ １３２．６ １３３．１ １３３．５ １３３．５ １３３．５ １３３．５
１０ １３２．２ １３４．１ １３６．１ １３７．７ １３８．２ １３８．８ １３９．５ １４０．２ １４０．３ １４０．２ １４０．２
１１ １３８．４ １４０．５ １４２．７ １４４．２ １４５．０ １４５．５ １４６．２ １４６．８ １４７．１ １４６．９ １４６．８
１２ １４４．２ １４６．４ １４８．３ １４９．７ １５０．４ １５０．９ １５１．５ １５１．９ １５２．２ １５２．０ １５１．９
１３ １４８．５ １５０．３ １５２．１ １５３．２ １５４．１ １５４．４ １５４．７ １５５．１ １５５．１ １５５．２ １５５．０
１４ １５０．９ １５２．５ １５４．０ １５４．９ １５５．９ １５６．３ １５６．５ １５６．７ １５６．８ １５６．７ １５６．６
１５ １５２．９ １５４．１ １５５．１ １５５．７ １５６．５ １５７．０ １５７．２ １５７．３ １５７．３ １５７．３ １５７．２
１６ １５３．４ １５４．６ １５５．５ １５６．２ １５６．８ １５７．４ １５７．６ １５７．８ １５７．７ １５７．８ １５７．７




年齢／年次 １９６０ １９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
６ １１０．４ １１０．７ １１１．８ １１３．０ １１５．１ １１５．８ １１６．７ １１８．０ １１８．８ １１９．７ １２０．６
７ １１４．７ １１４．４ １１５．４ １１７．９ １２０．３ １２１．４ １２２．０ １２３．３ １２４．７ １２５．４ １２６．３
８ １１８．９ １１８．６ １２０．２ １２２．５ １２５．８ １２６．５ １２７．７ １２８．７ １３０．１ １３１．２ １３２．１
９ １２２．９ １２３．３ １２４．８ １２７．６ １３０．６ １３１．９ １３２．７ １３４．７ １３５．９ １３７．５ １３８．２
１０ １２６．３ １２７．０ １２９．７ １３３．０ １３６．７ １３７．４ １３９．０ １４１．０ １４２．４ １４３．９ １４４．７
１１ １３１．７ １３１．１ １３３．４ １３８．４ １４２．１ １４４．０ １４５．０ １４７．０ １４９．１ １５０．５ １５１．１
１２ １４２．０ １４１．９ １４４．２ １４６．５ １４８．６ １４９．５ １４９．３ １５２．７ １５４．２ １５５．３ １５５．７
１３ １４５．６ １４５．３ １４８．３ １５０．３ １５２．５ １５３．５ １５３．７ １５５．７ １５７．３ １５７．９ １５８．１
１４ １４９．９ １４７．８ １５０．８ １５２．９ １５４．９ １５５．４ １５６．０ １５７．７ １５８．９ １５９．４ １５９．６
１５ １５３．６ １５４．３ １５４．２ １５５．５ １５６．１ １５６．５ １５７．０ １５８．０ １５９．６ １６０．３ １６０．４
１６ １５５．０ １５５．３ １５６．２ １５６．０ １５６．７ １５７．２ １５８．０ １５９．０ １６０．１ １６０．７ １６０．７
１７ １５５．８ １５７．２ １５７．３ １５６．２ １５７．３ １５７．２ １５８．０ １５９．３ １６０．６ １６１．１ １６１．０
出所：表３に準じる。
女子学校生徒の年齢別平均身長の日・韓差の推移，１９６０―２０１０年 （cm）
年齢／年次 １９６０ １９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
６ ０．４ １．８ １．７ １．５ －０．２ －０．１ －０．６ －２．０ －２．９ －３．９ －４．８
７ １．４ ３．５ ３．８ ２．２ ０．３ ０．０ －０．２ －１．６ －３．０ －３．８ －４．７
８ ２．５ ４．４ ４．３ ３．２ ０．３ ０．４ －０．３ －１．１ －２．６ －３．７ －４．７
９ ３．７ ５．１ ５．２ ３．７ １．２ ０．７ ０．５ －１．２ －２．４ －４．０ －４．７
１０ ５．９ ７．１ ６．４ ４．７ １．５ １．４ ０．５ －０．８ －２．１ －３．８ －４．５
１１ ６．７ ９．３ ９．３ ５．８ ２．８ １．５ １．２ －０．２ －２．０ －３．６ －４．３
１２ ２．２ ４．５ ４．１ ３．１ １．８ １．４ ２．２ －０．８ －２．０ －３．２ －３．８
１３ ２．８ ５．０ ３．８ ２．９ １．５ ０．９ １．１ －０．６ －２．１ －２．７ －３．１
１４ １．０ ４．７ ３．２ ２．１ １．０ ０．９ ０．５ －１．０ －２．１ －２．７ －３．０
１５ －０．８ －０．２ ０．９ ０．２ ０．４ ０．４ ０．２ －０．７ －２．３ －３．０ －３．３
１６ －１．５ －０．８ －０．７ ０．２ ０．１ ０．３ －０．４ －１．２ －２．４ －２．９ －３．０






















































年次 日本 韓国 日本 韓国 日本 韓国
１９６１ ２５２５ ２１４１ ２２７４ ２０８５ ２５１ ５６
１９６５ ２６２０ ２３６７ ２２８９ ２２９３ ３３１ ７４
１９７０ ２７３７ ２８１６ ２３１４ ２７１２ ４２３ １０３
１９７５ ２７１６ ３１０６ ２２５２ ２９３９ ４６４ １６７
１９８０ ２７９８ ３０２５ ２２６１ ２８１２ ５３７ ２１２
１９８５ ２８６１ ２９５１ ２２８１ ２６７９ ５８０ ２７２
１９９０ ２９４８ ２９５６ ２３３２ ２６３６ ６１６ ３２０
１９９５ ２９２０ ３０２２ ２２９４ ２６０９ ６２６ ４１３
２００５ ２８２９ ３１０２ ２２４２ ２６３０ ５８６ ４７２






穀物 日本 韓国 肉＋卵 日本 韓国
１９６１ １５７．８ １７６．８ １９６１ １６．８ ５．５
１９６５ １５３．３ １８４．６ １９６５ ２４．６ ７．１
１９７０ １４４．３ ２１７．８ １９７０ ３４．１ ９．２
１９７５ １４２．４ ２３５．３ １９７５ ３９．２ １１．８
１９８０ １３４．２ １９９．３ １９８０ ４６．７ １９．７
１９８５ １３３．３ １９０．７ １９８５ ５０．８ ２５．５
１９９０ １２９．５ １６８．６ １９９０ ５７．３ ３３．７
１９９５ １２２．９ １６８．５ １９９５ ６３．９ ４７．６
２０００ １２０．４ １６０．３ ２０００ ６４．８ ５７．３
２００５ １１５．１ １４６．１ ２００５ ６５．９ ５９．９
２０１０ １１１．２ １４９．０ ２０１０ ６６．７ ７０．１
野菜 日本 韓国 牛乳 日本 韓国
１９６１ ９６．８ ７５．７ １９６１ ２４．９ ０．６
１９６５ １１９．６ ８２．３ １９６５ ３８．５ ２．８
１９７０ １２６．８ １０４．０ １９７０ ５２．５ ３．２
１９７５ １２１．３ １４７．７ １９７５ ５１．４ ４．２
１９８０ １２２．６ １９７．９ １９８０ ６８．２ １０．９
１９８５ １１９．５ １８１．７ １９８５ ７３．６ １６．９
１９９０ １１６．７ ２００．６ １９９０ ７８．０ １９．３
１９９５ １１６．６ ２２２．３ １９９５ ８２．６ ２０．７
２０００ １１２．８ ２３５．７ ２０００ ８１．７ ２８．０
２００５ １０７．８ ２１５．８ ２００５ ７８．０ ２７．０
２０１０ ９８．９ １９６．５ ２０１０ ７２．６ ２２．７
果物 日本 韓国 魚 日本 韓国
１９６１ ２９．７ ５．２ １９６１ ５０．７ １３．２
１９６５ ３９．０ ９．８ １９６５ ５１．６ １７．６
１９７０ ５３．９ １２．３ １９７０ ６０．２ １８．４
１９７５ ６１．９ １４．６ １９７５ ６６．６ ３９．０
１９８０ ５５．６ ２３．２ １９８０ ６５．０ ４１．３
１９８５ ５１．９ ３５．２ １９８５ ６９．７ ４７．３
１９９０ ５０．２ ４７．０ １９９０ ７１．４ ４６．４
１９９５ ５３．２ ６９．６ １９９５ ７１．１ ５０．１
２０００ ５１．４ ６９．６ ２０００ ６７．３ ４６．９
２００５ ６０．３ ７６．１ ２００５ ６０．４ ５３．８









































とはわかっている（“first２０ months” : Cole,















































































































































































































歳／年次 １９７１ １９８０ １９９０ ２０００ ２０１０
０～４ ８．１ ８．４ ８．３ ９．１ １０．０
５～９ ９．８ １２．５ １１．６ １２．３ １３．３
１０～１４ １１．６ １６．１ １５．２ １５．９ １６．６
１５～１９ １２．４ １８．３ １８．０ １８．８ １９．０
２０～２４ １１．１ １５．０ １４．８ １６．０ １６．０
２５～２９ １０．９ １４．０ １３．４ １５．２ １５．５
３０～３４ １０．７ １４．４ １３．６ １４．９ １６．４
３５～３９ １０．９ １５．５ １５．０ １６．１ １７．９
４０～４４ １０．７ １６．１ １６．８ １８．２ １９．７
４５～４９ ９．８ １５．９ １７．６ １９．６ ２０．３
５０～５４ ９．９ １５．０ １６．３ １９．２ １９．８
５５～５９ ９．９ １３．７ １４．４ １８．３ １９．８
６０～６４ ９．５ １３．５ １３．５ １７．０ １９．９
６５～６９ ８．８ １１．７ １１．６ １５．１ １８．０
７０～７４ ８．３ １０．０ ９．９ １３．１ １５．３





歳／年次 １９７１ １９８０ １９９０ ２０００ ２０１０
０～４ ３０．６ ３０．６ ３０．５ ２５．５ １７．３
５～９ ２６．６ ２７．２ ３０．５ ２７．４ １８．８
１０～１４ ２３．１ ２５．０ ２９．９ ２７．７ １９．８
１５～１９ ２４．２ ２６．１ ２８．８ ２６．０ １９．７
２０～２４ ２６．１ ２７．９ ２７．３ ２３．３ １８．９
２５～２９ ２７．４ ２８．８ ２７．７ ２２．４ １８．７
３０～３４ ２２．７ ２８．１ ３１．８ ２８．３ ２２．３
３５～３９ １５．５ ２０．９ ３１．６ ３３．５ ２６．０
４０～４４ １４．１ １９．５ ３２．８ ３６．６ ２９．０
４５～４９ ９．４ ２０．９ ３２．６ ３６．９ ３０．６
５０～５４ １１．９ ２２．６ ３１．６ ３５．３ ３０．９
５５～５９ ９．２ ２１．４ ３３．２ ３５．７ ３１．５
６０～６４ １４．３ ２３．０ ３６．５ ３７．９ ３２．４
６５～６９ １８．５ ２４．１ ３７．０ ４１．３ ３４．５
７０～７４ １７．７ ２４．６ ３７．１ ４４．７ ３６．９






歳／年次 １９７１ １９８０ １９８５―８６ １９９０ １９９５―９６ ２０００ ２０１０
０～４ ３９．４ ２８．５ ２３．１ １９．３ １７．１ １５．６ １４．８
５～９ ５０．２ ３８．８ ３１．４ ２６．８ ２３．３ ２１．０ ２０．２
１０～１４ ６０．１ ４８．１ ４１．１ ３５．４ ３１．９ ２７．０ ２７．４
１５～１９ ６４．２ ５４．１ ４８．３ ４２．１ ４０．０ ３３．０ ３３．９
２０～２４ ６７．５ ５５．６ ５１．３ ４４．５ ４４．５ ３８．３ ３６．０
２５～２９ ６８．１ ５６．５ ５３．７ ４６．５ ４８．０ ４３．３ ３９．２
３０～３４ ６７．６ ６１．８ ５７．２ ５１．２ ５０．３ ４６．５ ４３．５
３５～３９ ６９．３ ６９．５ ６３．１ ５７．４ ５４．３ ５３．０ ４７．９
４０～４４ ７３．８ ７５．９ ７３．３ ６６．６ ６２．２ ５８．５ ５２．３
４５～４９ ８１．１ ８４．７ ８３．０ ７６．９ ７２．４ ６５．６ ５７．０
５０～５４ ８７．２ ８９．８ ８９．２ ８１．８ ８０．０ ７７．３ ６２．５
５５～５９ ９０．９ ９１．２ ９４．６ ８６．２ ８７．５ ８７．３ ６９．９
６０～６４ ９０．７ ９４．５ ９７．８ ９１．４ ９０．９ ９２．８ ７８．５
６５～６９ ８４．３ ９２．０ １００．２ ９１．１ ９１．０ ９５．３ ８３．２
７０～７４ ７５．９ ８４．５ ９４．１ ８４．５ ８５．５ ９１．１ ８３．９




歳／年次 １９７１ １９８０ １９８５―８６ １９９０ １９９５―９６ ２０００ ２０１０
０～４ ３２．２ ２３．８ １３．４ ６．９ ３．８ １．５ ２．３
５～９ ４０．４ ２９．１ １７．０ １０．８ ５．６ ３．１ ２．５
１０～１４ ４３．８ ３０．１ １９．４ １４．０ ８．１ ４．７ ３．３
１５～１９ ４７．３ ３０．８ ２０．７ １５．７ １０．８ ６．７ ５．４
２０～２４ ４９．０ ３１．２ ２２．１ １５．９ １３．６ ９．９ ８．３
２５～２９ ４７．７ ３１．９ ２４．７ １７．８ １６．６ １３．７ １１．３
３０～３４ ４５．５ ４０．２ ３３．８ ２６．２ ２０．７ １８．５ １３．７
３５～３９ ４６．７ ４７．３ ３９．５ ３４．６ ２６．４ ２５．０ １５．９
４０～４４ ４９．８ ５０．２ ４７．０ ４１．８ ３３．３ ３１．１ １８．５
４５～４９ ５２．１ ５５．０ ５０．１ ４８．０ ４１．１ ３５．６ ２２．５
５０～５４ ５５．４ ５９．７ ５３．８ ５０．８ ４７．６ ４４．６ ２７．９
５５～５９ ５３．３ ６０．０ ５９．３ ５７．２ ５３．５ ５２．３ ３６．４
６０～６４ ４７．０ ５９．５ ６１．９ ６１．６ ５７．１ ５８．５ ５０．５
６５～６９ ４２．１ ５７．５ ６０．３ ６２．４ ６０．２ ６３．０ ５６．１
７０～７４ ４２．０ ５６．７ ５９．７ ６３．０ ６１．７ ６５．３ ５８．２








et al.,２００８,２０１２,２０１５; etc. ; Nakamura, Sugi-







に分析し（Mori, Clason, Ishibashi et al.,２００９;






































































年齢階級 １９９０―９１ １９９５ 年齢階級 ２０００ ２００５ ２０１０
０～９ １０７４０ １３７５１ ０～９ １２２１５ ６４１３ ７４５６
１０～１４ １１３５５ １６６５８ １０～１４ １７２４８ ９７０１ １１４３７
１５～１９ ９８６１ １５２３８ １５～１９ １８５９９ １１０８４ １２９９９
２０～２４ ８７３４ １３３３８ ２０～２４ １７８４９ １０５５５ １１４５４
２５～２９ １３５０２ １９８２８ ２５～２９ ２１４８８ １３０３８ １３４３９
３０～３４ １６２３７ ２４６３０ ３０～３４ ２５７００ １５０２４ １５７９７
３５～３９ ２１００１ ３１７６０ ３５～３９ ２９９８１ １７５３４ １８６７５
４０～４４ ２４０８９ ３６７４４ ４０～４４ ３１８２４ ２０００２ ２１５６２
４５～４９ ２５１４７ ３６４２４ ４５～４９ ３１１３５ ２０９８５ ２２９９７
５０～５４ ２５７２３ ３６９１３ ５０～５４ ３２１７０ ２１４６７ ２２３１５
５５～５９ ２７１７５ ３７９４７ ５５～５９ ３２３９８ ２２４９５ ２２４６２
６０～６４ ２７６０１ ３８７１７ ６０～６４ ３２５７６ ２２９３３ ２１７４５
６５～ ２３４０８ ３５９３３ ６５～６９ ３０４３５ ２１０１５ １９５１７
７０～７４ ２７５６５ １８８８５ １７５３４





年齢階級 １９９０―９１ １９９５ 年齢階級 ２０００ ２００５ ２０１０
０～９ １８６１５ １１７６９ ０～９ ７３９９ ４１９１ ２３５０
１０～１４ １８８８１ １４２３８ １０～１４ ９３５９ ５６２３ ３３３１
１５～１９ １７６３０ １２５３８ １５～１９ ９６４２ ６３２７ ４００６
２０～２４ １６２５３ １２６３４ ２０～２４ １０１２４ ７３１６ ４８６５
２５～２９ １９６２９ １７７２１ ２５～２９ １２３６４ １０３３２ ６２０３
３０～３４ ２２１１１ ２１３７１ ３０～３４ １４３０６ １２４４２ ８２９３
３５～３９ ２６６３３ ２６８２５ ３５～３９ １７４０２ １４９９２ １０８５０
４０～４４ ３１０６０ ３０５１５ ４０～４４ １９８７９ １８０３０ １３１２５
４５～４９ ３４４５７ ３２２９９ ４５～４９ ２２０５１ ２０８４６ １５８０６
５０～５４ ３４００５ ３４１６２ ５０～５４ ２３６６５ ２３４５７ １８５６５
５５～５９ ３４８６２ ３８４３８ ５５～５９ ２５４０５ ２５９３７ ２１６２０
６０～６４ ３７７４５ ３８３１３ ６０～６４ ２５７０２ ２６６７７ ２３８６１
６５～ ３３１６８ ３３７７４ ６５～６９ ２４５２２ ２５３８３ ２３９３９
７０～７４ ２４４５２ ２５２３７ ２３９７０





al.２００４; Vatanparast et al.２００５; Prynne et al.２００６;




































年齢階級 １９９０―９１ １９９５ 年齢階級 ２０００ ２００５ ２０１０
０～９ ９１７７ ８１９３ ０～９ ８５７３ ６３７３ ７００３
１０～１４ ９２３９ ８４９１ １０～１４ ９５２１ ５８９８ ６７５８
１５～１９ ８５３４ ８３３１ １５～１９ ９２４９ ５８１９ ６５４４
２０～２４ ８５０６ ８７０６ ２０～２４ ９４５４ ６２０２ ６３０７
２５～２９ １０２３５ １１０５９ ２５～２９ １１３４５ ８６９７ ８２７２
３０～３４ １０８９０ １２３３４ ３０～３４ １２２７４ １０１６０ １０５９０
３５～３９ １２９７６ １４７１１ ３５～３９ １４２５１ １０７８１ １２３２９
４０～４４ １４７８７ １５９６１ ４０～４４ １５７２０ １１５８４ １３３６９
４５～４９ １５３３２ １６９６８ ４５～４９ １６３６５ １２８８０ １５０４５
５０～５４ １６１６８ １８４５９ ５０～５４ １７３７１ １３９８１ １６０１９
５５～５９ １７９１０ １８２５３ ５５～５９ １８０８６ １４９７０ １６４７１
６０～６４ ２０２０５ １７５４４ ６０～６４ １８５７７ １５２０３ １５５６４
６５～ １８３９５ １６７８３ ６５～６９ １７９２７ １３９３７ １３７２７
７０～７４ １７９２５ １３７２８ １３４７５
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年度 総計 穀物 肉類 魚 牛乳 野菜 果物 イモ類
１９３０―３４ ２０６７ １５０１ ６．８ ６５．２ ４．４ ５０．４ ２４．８ ９３．０
１９３５―３９ ２０５９ １４８６ ８．０ ６３．６ ５．６ ５０．６ ２５．８ ８０．８
１９４６ １４４９ １１１２ ３．０ ３６．０ ３．０ ３６．０ ９．０ １８１．０
１９４７ １６９５ １３９０ ４．０ ３７．０ ４．０ ３８．０ １１．０ １４１．０
１９４８ １８５１ １４４０ ４．０ ４１．０ ４．０ ４０．０ １５．０ １８４．０
１９４９ １９２７ １４８３ ６．０ ５３．０ ７．０ ４２．０ １７．０ １７６．０
１９５０ １９４５ １５２７ ８．０ ７１．０ ９．０ ４４．０ １９．０ １４２．０
１９５１ １８５８ １３５６ １１．７ ５０．６ ９．４ ６８．６ １１．４ １１５．３
１９５２ １９９５ １３７６ １４．８ ６１．２ １３．６ ６７．７ １６．０ １４３．０
１９５３ １９３３ １３２３ １５．６ ５７．１ １３．６ ５９．３ １３．２ １１０．３
１９５４ １９５１ １３３６ １６．７ ５８．７ １８．２ ５８．８ １５．０ １０９．２
１９５５ ２２１７ １４７８ １６．８ ８３．５ １９．５ ７２．９ １６．６ １２４．０
１９５６ ２１９３ １４６０ １９．９ ７９．３ ２２．６ ７０．５ ２２．７ １１７．７
１９５７ ２２７０ １５１１ ２２．５ ９１．７ ２６．１ ７５．６ ２４．４ １０９．３
１９５８ ２２５２ １４６６ ２５．７ ８９．１ ２８．９ ７３．０ ２５．０ １０４．８
１９５９ ２２７７ １４５４ ２７．１ ８９．５ ３１．３ ７４．９ ２５．８ ９３．０
１９６０ ２２９０ １４３９ ２７．５ ８６．６ ３５．９ ８４．１ ２８．９ ８１．５
１９６１ ２３３５ １４４０ ３４．９ ９６．２ ４０．４ ７８．３ ３０．６ ７８．７
１９６２ ２３７３ １４４１ ４３．３ ９４．２ ４５．８ ８５．６ ３１．１ ６７．３
１９６３ ２３８５ １４２９ ４２．２ ９１．８ ５２．９ ９１．９ ３４．８ ６０．１


























世帯人員 支出金額 購入数量 価格 世帯人員 支出金額 購入数量 価格
人 円 kg 円／kg 人 円 kg 円／kg
全平均 ３．７１ ７３７６６ １５４．５ ４７７ ３．５６ ６１３７１ １２３．６ ４９６
―２４歳 ２．７８ ３２４７４ ６７．２ ４８３ ２．７３ ２７８７６ ５７．５ ４８５
２５―２９歳 ３．２２ ３７２９５ ７８．３ ４７６ ３．０７ ２７６９７ ５６．３ ４９２
３０―３４歳 ３．７７ ４７５９０ １００．５ ４７４ ３．６８ ３５８７３ ７３．５ ４８８
３５―３９歳 ４．３０ ６７５９０ １４２．３ ４７５ ４．１２ ４８７８８ １００．１ ４８７
４０―４４歳 ４．２９ ８５８３１ １８１．６ ４７３ ４．２５ ６６６８２ １３６．０ ４９０
４５―４９歳 ４．１３ ９４５４８ ２００．４ ４７２ ４．００ ７４６８９ １５０．５ ４９６
５０―５４歳 ３．６０ ８４６３５ １７６．７ ４７９ ３．５９ ７３１３７ １４６．１ ５０１
５５―５９歳 ３．２１ ７７３４７ １５９．４ ４８５ ３．２５ ６９６０５ １４０．０ ４９７
６０―６４歳 ２．９４ ７１３４５ １４７．２ ４８５ ２．８５ ６４３６５ １２８．３ ５０２
６５歳― ２．７６ ６７５１７ １３７．９ ４９０ ２．７１ ５９２９４ １１７．２ ５０６
出所：『家計調査年報』各号。
日・韓の身長比較再論―学校保健統計調査に基づいて
71
